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Avaliadores que emitiram pareceres nesta edição
Adalvane Nobres Damaceno, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Afonso Rangel Garcez Azevedo, Universidade Federal Fluminense, RJ/Brasil
Aguimario Pimentel Silva, Instituto Federal de Alagoas, AL/Brasil
Alex Ricardo Weber, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Alexandre Shigunov Neto, Instituto Federal de São Paulo, SP/Brasil
Ana  Carolina  Borella  Marfil  Anhê,  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro,
MG/Brasil
Ana  Claudia  Hafemann,  AGIR  –  Agência  de  Regulação  do  Médio  Vale  do  Itajaí,
SC/Brasil
Ana Paula Amaral de Brito, Universidade Estadual da Bahia, BA/Brasil
Ana Paula Rodrigues Magalhães de Barros, Instituto Federal de São Paulo, SP/Brasil
André Luiz Maciel Santana, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
André Machado de Campos, Instituto Federal Sul-rio-grandense, SC/Brasil
Andréia Fernanda Silva Iocca, Instituto Federal de Mato Grosso, MT/Brasil
Andréia Isaac, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Angela Maria Souza, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, PR/Brasil
Anna  Elisa  Amaro  do  Nascimento,  Centro  Universitário  de  Brusque  –  UNIFEBE,
SC/Brasil
Antonia Egidia Souza, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Aurivar Fernandes Filho, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Barla Leosi Testoni Pioli, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Bettina Monika Ruppelt, Universidade Federal Fluminense, RJ/Brasil
Bruna Abbud da Silva, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Bruno Roque Younes, Grupo Marista, SC/Brasil
Carla Cardi Nepomuceno de Paiva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Carlos Alberto Santos Costa, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Carlos  Jordan  Alves,  Universidade  Estadual  do  Norte  Fluminense  Darcy  Ribeiro,
RJ/Brasil
Christiane Aparecida Tragante, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cláudia Basso, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SC/Brasil
Cleverson Tabajara Vianna, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Clotilde Assis Oliveira, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Cristiane Barros Marcos, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Cristiano Araujo Dias, Instituto Federal da Bahia, BA/Brasil
Cristina Benedet, Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, SC/Brasil
Daniela Habekost Cardoso, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Daniela Lauermann, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Daniervelin Renata Marques Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais, MG/Brasil
Danilo Cortez Gomes, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, RN/Brasil
Dayane Gonzaga Domingos, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Denise Danielli Pagno, Instituto Federal Catarinense, SC/Brasil
Denise  Lemos  Garcia,  Universidade  Federal  do  Recôncavo  da  Bahia,  BA/Brasil;  Universidade
Federal de Sergipe, SE/Brasil
Diego Mendes Cipriano, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Educar Brasil, RS/Brasil
Diego Pandeló José, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Diógenes Pinheiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Douglas André Wurz, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Dulce Cléa Bradacz, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Eduarda Signor, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Eduardo dos Santos Chaves, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Edwani Aparecida Pereira, Universidade do Estado de Minas Gerais, MG/Brasil
Eliane Gonçalves dos Santos, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Emerson Batista Saldanha, Instituto Federal Catarinense, Faculdade Avantis de Ensino, SC/Brasil
Erika Bataglia da Costa, Faculdade de Tecnologia do Nordeste, CE/Brasil
Ernesto Berkenbrock, Centro Universitário SOCIESC, SC/Brasil
Esdras Viggiano, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Ezequiel Redin, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, MG/Brasil
Fabiana Comerlato, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Fabio Machado da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Fernando Andreacci, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Fernando da Silva Cardoso, Universidade de Pernambuco, PE/Brasil
Fernando Protti Bueno, Universidade Estadual Paulista, SP/Brasil
Filipe Degani Carneiro, Centro Universitário Augusto Motta, RJ/Brasil
Flávia Gomes Pileggi Gonçalves, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Flavia Maia Moreira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Francisca Candida Candeias de Moraes, Universidade Federal de São Paulo, SP/Brasil
Francisco das Chagas Rodrigues de Mesquita, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Genivalda Cândido da Silva, Universidade Federal da Bahia, BA/Brasil
Giovani Vilmar Comerlatto, Instituto Federal de Goiás, GO/Brasil
Gisele Arruda, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, PR/Brasil
Gisleny Antonia de Jesus Rondon, Universidade Federal de Mato Grosso, MT/Brasil
Grace Fernanda Nunes, Universidade Estadual Paulista, SP/Brasil
Graciela Aparecida Pelegrini, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Hannah Dora Garcia Lacerda, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, SP/Brasil
Helena De Moraes Fernandes, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Henry Luydy Abraham Fernandes, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Herton Dutra Andrade, Universidade Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), SC/Brasil
Igor Oliveira Loss, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Iury Accordi, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jacqueline Ramos Machado Braga, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Jactania Marques Muller, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Janaina Schaun Sbabo, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Jeferson Vieira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jefferson Virgílio, Universidade de Lisboa, Portugal
Jenifer Härter, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
Joaquim de Paula Ribeiro, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Federal do Rio Grande,
RS/Brasil
Jonas Tasca, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jorge Luiz Angeloni, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
José Flávio Da Paz,  Universidade Federal de Rondônia,  RO/Brasil;  Universidade do Estado de
Mato Grosso, MT/Brasil
José Nilton Silva, Universidade Federal de Campina Grande, PB/Brasil
Josiane Fernandes Dimer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Josiane dos Santos Palma, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Juliana Almansa Malagoli, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Juliana Marques Weykamp, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Juliana Nazare Luquez Viana, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, MS/Brasil
Julio Cesar Bresolin Marinho, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
Jussara Santos Pimenta, Universidade Federal de Rondônia, RO/Brasil
Krischna Silveira Duarte, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Leandro Haerter, Instituto Federal Sul-rio-grandense, RS/Brasil
Leia de Andrade, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leonardo Schorcht Bracony Porto Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leopoldo Melo Barreto, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Letícia Dias Barbosa, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil 
Liege Monique da Silva, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, RN/Brasil
Lucas Barreto Klein, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Luciana Caixeta Barboza, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Luiz Everson da Silva, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Luiza de Oliveira Silva, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Biguaçu, SC/Brasil
Luiziane da Silva Rosa, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Maciel Alencar Bruxel,  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,  Universidade Federal de
Santa Catarina, SC/Brasil
Marcela Mary Silva, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Marcelo Batista Gomes, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Marcelo  Borges  Rocha,  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso  Suckow  da  Fonseca,
RJ/Brasil
Marcelo Leon Caffé Oliveira, Universidade Estadual de Feira de Santana, BA/Brasil
Márcio Falcão Santos Barroso, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Marcos Roberto Tovani Palone, Universidade de São Paulo, SP/Brasil
Margarete Gonçalves Macedo de Carvalho, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Maria Angelica de Moraes Assunção Pimenta, Instituto Federal Catarinense, SC/Brasil
Maria Clara Lysakowski Hallal, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Maria De Fatima Da Silva Serra, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil 
Mariana Fornazier Borges, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Mario Mecenas Pagani, Instituto Federal de Rondônia, RO/Brasil
Marisa Dibbern Lopes Correia, Universidade Federal de Viçosa, MG/Brasil 
Mikael Lima Brasil, Universidade Federal de Pernambuco, PE/Brasil
Milena de Mesquita Brandão, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Monica Aguiar Santos, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Mônica de Caldas Rosa dos Anjos, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Monica Filomena Caron, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Monique Bione Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Nelson Mendes Cordeiro,  Centro  Federal  de Educação Tecnológica  Celso Suckow da  Fonseca,
RJ/Brasil
Neres de Lourdes da Rosa Bitencourt, Campos Sierra Socioambiental, SC/Brasil
Neura Maria Weber Maron, aposentada, SC/Brasil
Ney Marçal Barraz Jr., Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Patricia Baliski, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Patricia Oliveira de Freitas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Paula Clarice Santos Grazziotin de Jesus, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Paulino Varela Tavares, Instituto Federal Farroupilha, RS/Brasil
Paulo Cesar Andrade, Instituto Federal da Bahia, BA/Brasil
Paulo Sergio Horst, Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, SC/Brasil
Pedro Zille Teixeira Nasser, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Rafael Barreto Almada, Instituto Federal do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Rafael Xavier dos Passos, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Regina Marques de Souza Oliveira, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Renata Porto Morais, Fundação Municipal de Meio Ambiente, SC/Brasil; Universidade Federal do
Pará, PA/Brasil
Rita de Cássia de Souza, Universidade Federal de Viçosa, MG/Brasil
Rita Inês Petrykowski Peixe, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Roberta Antunes Machado, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Roberta Chiesa Bartelmebs, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Robson Simplicio de Sousa, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Rodger Roberto Alves de Sousa, Grupo de Empregos em Brasília e Entorno, DF/Brasil
Rodrigo de Assis Brasil Valentini, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Rodrigo Euripedes da Silveira, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, SP/Brasil
Rosane Schenkel de Aquino, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Samuel Spiegelberg Zuge, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Sandra Simone Höpner Pierozan, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Sidnéia Tessmer Casarin, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Silma  Battezzati,  Instituto  Federal  Catarinense,  SC/Brasil;  Universidade  Federal  do  Paraná,
PR/Brasil
Silvia Ainara Cardoso Agibert, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
RJ/Brasil
Silvia Carla Silva André, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Silvia Romão, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Simone Acrani, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Simony Davet Müller, Universidade do Sul de Santa Catarina, SC/Brasil
Stefan Bovolon, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP/Brasil
Stella Rivello, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Suellen Marinho Andrade, Universidade Federal da Paraíba, PB/Brasil
Tainara Quintana da Cunha, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Tânia Neves Barth, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SC/Brasil
Tassiana Potrich, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Therezinha Gauri Leitao, Instituto Federal da Bahia, BA/Brasil 
Thiago  Barbosa  da  Silva,  Colégio  Adventista  de  Florianópolis,  Casa  Publicadora  Brasileira,
SC/Brasil
Tiago Duarte Nascimento, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Tiago Dziekaniak Figueiredo, Universidade Federal da Grande Dourados, MS/Brasil
Tiago Savi Mondo, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Tula Beck Bisol, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Valdemir Klamt, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Valquiria Melo Souza Correia, Universidade Federal Rural do Semiárido, RN/Brasil
Victor Hugo Santiago Costa Pinto, Universidade de São Paulo, SP/Brasil
Vilmar Wruch Leitzke, Associação Sulina de Crédito e Assistência Técnica, Universidade Federal
Fronteira Sul, RS/Brasil
Vinicius De Lucca Filho, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Wagner Luiz de Menezes, Secretaria Municipal de Educação – Penha, SC/Brasil
Willian Faria Alves, Universidade Cândido Mendes, MG/Brasil
